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Vengo en nombrar Jete de Mi ~!I. 1rIilitar y Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardiall AJa,.
lnrderOll al Teniente General D. Luill Huerta y
U¡rrntia., que desempeña. actualmente el cargo de
Ca.pitán genemJ de la. 'quinta. región.
Dado en PUlacio a. seis de julio de mil novecien-
tos diez y siete.
ALJ'ON80
I!I Mlntltro de l. Oaerr••




C'lrttMIG,.. Exomo. Sr.: En \'iata. de lo propuesto
por el~ en Jefoe del Ejército de Ee}8iía. en
Africa, ('n eecrito de 13 de lunio último, relativo
a loa .JlIB:z08 de opemoionell nctivu ~ dnn derecho
a .1110 lnClUllión 'en el apartado (a) del arto l·. del
real docreto de 13 de ID8IYD de 1916 (O. Lo DÚI-
m'ero 98), 811 decir, .. abOno de doble tiempo, '1
en atención a ~ el an. 6-0 de dicho nnl decreto
tI.oul~ al KÍD18tro de .. Guerra pwa fija.r 108
coriespondíeutee 6 lB#i ~ones ~iZ8du en el
año de 1916 y ., que se ¡a.ct-iquen en lo lN,-
casi...o, el ,Rey (q. D. g.) se _ Berrido resolver,
que 1011 pJac~ de ref'erl6Ilcia. ~ él Año citBdD
de 1916, eerin loa qae Be E'XpIreaea en el estado
que se publilDo a continuación.
E8 Biluniamo .. ...oluntad de S. JI. que el abono
de lB. mitad mis de1üempo' &en'ido, . que e%-
J*'ea .. última pIrle del apartado (b) del citado
·irt.ículo l·. debe~ que se Nti~ e,l ~t­
e<IIWL1 que -e ~tre en pIl1DtolI o po.iciODell lIit.
~ Bo máS ~e tres kil6metrOll de ¡¡¡, plazu de
llelilla, Ceuta y I.emche, bien 8ean como guo.mi-
~C8 o con motoil'b de cua.buier &erYicio militar.
De reaJ orden lo digo .. v: E. po.ra 8U oonoci-
-.uento~~máaefectos. Dios ll'QIII'de a V. E. maches
-aios. . 5 de julio de 1917.
hulo DE .RJVJUtA
8ea0l'•••
© Ministerio de Defensa
24 de junio Q, 19 de julio. Pre~6n r ejenr
ción de la opemci6n sobre el BlUt, 29 • j~
y organización de lo. 10M ecu~
ZQNA DI: nnJAJC
24 de junio Q, 19 de julio. Pre¡anLei6a 1 ejeft-
ción de In. opem.ci6n lIobre Anyera., el 29 ..~
y orgo.ni~i6n del termDo ocupEldo.
ZONA DE LAJlAc:HIt
.
D08de el 3 de Rbril hllillto. el 9 de III/l.l. (Are o ..
Sel-la., Acib el Arbi, Ziuifl 1 8kli Tal":).
DC8de el 26 do junio al 21 ~ iuIiO ,......
de cMIWlB., que tonn6 '¡IIlI1e ~ lB. .,...,. •
conjunto aom AnyWa).
Dellde el 2'l de abril al 12 lile' maro (AiD •• llr'
'1 l'Auel). . 1" I i ': ~
Desde el 19 • jlllÚo al 80 .1 IDieID. ...... '1
Erguima).
Madrid 5 dle jalio .- ltl'l.-Pri.. ... .....
•••
--
60 7 ele julio de 1917 D. O. n6m· 150
MATRIMONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
eazgento del regimiento Infa.nteria die Extre~
núm. 15, Juan CárdenWl Jiménez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por e>Se Consejo Su-
premo -en 21 dd mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia po.t8. contraer matrim,onio CO'.ll
D.• Emilia. López.
De real orden lo aigo a. V. E. para. BU conoci·
mien~'y demás efectOll. Dios guarde a. V. E. mucho.
añOl!. Madrid ó de julio de 1917.
PRJltO DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra.
y MariDD..
Señor Capitán general de la segunda regi6n. ..
Excmo. Sr.: Destinado en comisión 0.1 Cuerpo de
Infantería, de Marina, ¡nra cubrir una vacante que
existe en Fernando 'Póo, el lIegundo teniente de la
escala activa del arma de Infantería D. Julián Ayala
1arra.zabal, del regimiento de Bur~os núm. 36, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que con
arreglo Do lo prevenido en la rea.! orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm· 219), quede el expresado
oficial en situación de supernumerario sin sueldo,
adscrito Do la Subinspección de las tropas de la
segunda: ¡región, debiendo 8eJ' ~portado con ur-
gencia ¡:nm el Ap08tadero de Cádiz, con el fin
de oembo.:rca.r pa.ra el citado territorio en la primera
oportunidad. ,
De rcnl orden lo Oigo a. V. E. para. su conoci·
mient~.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll





Señores Capitanes generales de la segunda y lIép.
tima regiones.
Señor Interventor civil de Gue~ y Marina. y del
Protectorado -en Marruecos.
--Excmo. Sr.: Vista .la. in.9talJ.cia. que el Coman-
dante gC!leI'al de Melilla. cursó a. este Ministorlo en
20 de junio próximo ¡nsado, promovida por el 00.-
pitán de infantería. D. Ram.6n A¡ericio Marín, per-
,tenecif'nte 0.1 grupo de 1't.Jet'Jml reguJa.res ~ ~
che núm. 4, en solicitud de pasar a la. situación
de supernumerario Bin sueldo C'Il la ~rcera. región,
el Rey (q.. D. g-) se ha servido acceder a. la. pcti..
ci6n del interesado, en lns condiciones que determina
el reol decreto de 2 <fu agosto de 1889 (C. L. nú,"
mero .362), debiendo qucdnr adscrito para todos los
efectos, o. la Subinspección de las trof68 de la
m'éncionada. región.
De reol orden lo digo o. V. E. para. su conoci·
mient~.Y demé.s efect08. DiOll guarde a. V. E. muchoe




8efl.ores Cap!tán geue11Ll de la. tercera regi6n y a..
nc1'8l en Jefe del Ejército die Ee~ en Africa..
S~or Interventor civil de Guerra. y lrfarina '! del
l'rotectoraao en ·Ma.rruecOll.
VUELTA.S A.Ii SERVICIO
Excm~, Sr.: Accediendo a lo solioitaidlO por el
coronel de Artillería D. Pedto Cebo.llos y Avilés,
director de la primera sección de la. Escuela. Centrat.
de Tiro, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
el JB8e Do situación de reemplnzo, con residencia en
la llext& región, oon arreglo a. la. reoJ orden circulo.r
de 12 de dicie~ de 1900, (C. L- núm. 237).
De ~ orden lo digo a V· E. ¡:o.ra. IIU -oonoci-
miento y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchOll
ailos. Madrid 5 die, jalio de 1917.
, PaJIIo DE RIVERA
SCü·oree CapitBnes geoera.lee de la primera. y sexta.
. regiones y Gcnernl Jefe de la Escuela. aentra1
del Tiro qel Ejército.
Señor interventor civil ae Guerra y Marina y <lel
'Protectorado en Marruecos.
Excmo- Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
teniEllte coronel de 'Artillería, de reemplazo en e&8i
Excmo. Sr.: Acc(>diendo a. lo solicitado por el
sargento del r~gimiento lnt'antería de MelilJa nú·
mero 59, Marcos Gw-cía de León, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informndlo ¡nr ese Consejo ~u­
premo en 20 del me-s próximo pa&ldo, 8e h:1 servido
'concederle licencia ¡nra controer mntrimpnio con
D.· Luisa González de la Parra.
. De real orden lo digo a '"Y. E. para. su conoei-
mient~.Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. .Madrid ó d~ julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
del Consejo SupremP de GuerraSeñor Presidente
y Marina-
Señor 'General en Jefe del Ejército de Espo.ña. en
Afrioo..
acfi()l" Presidente del Consejo
y J!arina.
Sefior Capitán general de 1& segunda regi6n.
. Excmo· Sr.: AccediEndo o. lo solioit.8do por el
~ento del rcgim,jento IniBntería. de 06rd'Oba. nú-
mero 10, D. Juan Póree Melero, el Rey (q. D. g.).
ce 8oOUeIdo con lo infoJ'mBdo por eee COllsejO Su.
premo en 20 del mes pr6ximo ¡luado, Ile ha IlCrvido
concederle lidllDcia ¡:tI.m contraer mp.trim<mio C<Jt1
D.• Mufa de laII Mercedes Cua.d!m y C6rdooo..
l. De real orden lo digo a V. E. ~ IU coneci.
mient~.Y .demáa efecto". Dios guo.rde & V. E. muohoe
~oe. lladrid.5 de julio de 1917.
'PItIMO DI: RIVERA
Buprem,odl!l Guena
. I Excmo. Sr.:. Destinado a cnbrir vaoante en comi-
"~ regimiento de Infantería de Marinn.,
, ..~ ppr renl orden de dicho depa.rtamento
.. .21'~. julio último, el .roer teni8lte ~ la es-
.l:uI. ~_.~e•.8mla de ln~teria. D. Salvndor Gm-
~.~ael, cua.dro de I.o.ra.che y regimiento
~c\'qpario ,del e~() r.uno, el Rey (q. D. g.)
Be hIí., .ervido diaponer que en cumplimie:1to die lo
que. deteanina la real 0IÓ6Il cireuJa.r dll 31 de enero
del corriente año (D. O. núm· 26), ., ea armonía
con lo cliBpuesto en. la. de 27 de Junio de 1890
(C. L. núm· 219), quede el referido oficial en si-
too.ción de supemumei'aZio "in sueldo, adscrito o. }¡¡,
Subinspección de las trop:l3 de la tercera ~ón.
De real oroen lo digo a V. E. para. su cODOCi-
mient~.Y demás efectos. Dios ~e a V. E. muchOll
añOll. Me.drid 5 de- julio de .1917.
.PlUMO DE RIVERA,
Señor Genera.l en Jefe del Ejército de Es¡aña. en
A.tricL
© Ministerio de Defensa
617 ele julio de 1911I D. O. D:6m. 150
----------.-;.--:----------------
J'egión, D. Fulgencio Harte Chueca, el Bey (que
Dioe guarde) se bB. eervioo conoedlerle la. vuelta
al servicio activo, debiendo continuar en la. situa-
ci6n que actualmelte Be halla basta. que obtJImga
destino de plantilla., con alTllglo a la mal orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
'"De real orden lo digo a. V. E. pnrn. su conoci-
miento~ efectos. Dios guarde aY. E. much08
aAoe. . 5 de julio de 1917.
,plUMO DE RIVERA
.señor Capitán geoom.l ide la. quinta. regi6n.




Excmo. Sr.: En vista de. lo ~f88tado~ V. E.
a este Ministerio en su escrito techa 9 del mee
pr6ximo pasado, al cnrsar memoria y pla.noe pro-.
sentad08 por el ingeniero Director de lB. Junta de
Obra.ol del Puerto de Cádiz, pua la. traDllformacióD
del actual alumbrado y cierro proví6ional de la ZOIIB
'del muelle Reina Victoria, dentro de la primera
zona polélllial. de los frentes de la. bahf.a, el Rley
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar, por lo que
a.fecta. a eete Depa.rtamJento, .la. referida t.ramf~
maoi6n de alumbrndo y la construcci6n de la cerca.
de espino artifioial, con sujeción al proyecto pr&
sentado.
I De real orden lo digo a V. E. para. sa conoci-
mit:nt~y _demás etect08. Dios ~e a V. E. muchos
añOll. Madrid ó doe iulio de 1917.
leedD! di IDlnlens
ZOKA DE COSTAS Y FRONTERAS
PalMO DE RIVUA
Señor Capítán general de la segunda regi6n.l.
Excmo. Sr.: En vista. de lo manifestado ~r V. E.
a es~ Ministerio en su escrito fecha 31 de mayo
último, al cursar la inBtancia promovida por la Dipu-
tación foral y provincial de Navarra., en súplica.
dc autorizaci6n paro. efectuar el estudio die \lIla. CD-
rrctlera munici¡al entre el pueblo de Esparza de
Ga1ar y la provincial de Pamplona a Logroño, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien a.coeder a lo soli-
citado por loo Corporaci6n recurrente, con la. condi-
oi6n de que el tra.mdo se desarrolle a la vista del
fuerte do Alfonso XII, sin más ocultaciones que
las indíspenso.bles por el relieve del terreno, te-
niendo, fl- ser 'pOSible, algún tramo recto enfilado
desdo Dquél :y evitando gmndes troz08 en trinchera o
termplén. ASImismo, tle dará. cumplimiento a lo pre-
ceftuado en los a.rts. 14 Y 15, en reIa.ci6n con el 17
dc reglamento a.probado por re:L1 decreto de 14 de
dicicmbre do 1916 (C. L. núm. 269).
I Do real orden lo ñi¡o a V. E. pnrn. flU conocí-
miQnt~y demús efectoR. Dios gua.rdo a V. E. muohoe
afi.0ll. Madrid 5 de julio de 1917.
,plUMO DJt RIVUA
8efior Capitán~ de la. quinta región.
SIaIOa de IDtndndl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. $') se ha servido
aproOOr 1a:l comisiones de que '\. E. di6 cuenta. a.
este Ministerio en 17 de abril último, d(',sempeñadrus
en el mes de 1'D3J"Z0 último, por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuaci6n ee in-
scrta, que oomienm con D. Francisco Sánchee Pintó
y concluye con D. Germán de León y Castillo, de-
clarándolas indemnizabl€'fl con 108 beneficios que se-
ñalan los artlculos del reglamento que 6:l. la. misma'
se expresan.
De real orden lo digo B. V. E. piro BU conoci-
lUÍento y tines oonsiguientes. Di08 guarde B V. E.
much08 ·años. Jlad.rid 21 de junio dc 1917. .
lPalMo DIt RIVERA
Seilor Oapitán general de ~.
Sefl.or Interventor civil de Ouerro y lf&rina. , del"
Protectorado en Marruecos.

















I i<lem. '917 3 idem. 1917 3
25 ídem. 1917 31 idem '9'7 7
3 idem. 1917 7 idtm. 1917 5
2 ¡dem • 1<)017 3 idt'm. 191 2
22 ídem .\1 917 26 ídem. 1917 S -:¡
2 idem. 1917 5 Idem. 19 17 .. ~
22 ¡dem. 1917 27 ¡dem. 1917 6 III
3 ¡dem. 19 17 7 ídem. '91~ S l
5 ¡dem 1917 31 ídem. '917 27 ft
29 ¡<lcm. 1917 30 ídem 191711 2 ...
, ce
29 ¡clero. 1917 31 ¡dem. 1917. 3 ~
21lidem. 1917 24 ídem. 1917'1 3
1 ¡dem. 1917 2 ídem. 1917 2
24 ídem 1917 30 idem 19 17 7
I
1 ¡dem. 1917 2 ídem. Igl7' 2
24 idl'm. 1917 30 idem. IQI7 '1
29 ídem. 1917 30 idem 1917 2
15 idem. 1917 17 idem. 1917 3
llidem .119171 lolidem .119171110 ~
p
81idem .119171151~dem '1 1917 1' 8 t
211dem.119Ii 8 Idem. 1917 7 •
...
-S










mis •••• Gula ••••.••.•••••••. , 'IDiligcPcias iudiciales .•••.
ESA~ .
» ]u3tiao AJemb 8111 •••••••\....¡ i delD •.•• Moya Gula ...•••••••••... /EstudiO carretera de Gul~~!.e-" a Moya. . •• . . •• . ..•..
_ Germb de Le6D CasWlo ••• ~ I t: I ldem •••• San Mateo ••••.•••••••.• Replanteo trozo S· o ca·¡~ 0'3 • rretl"ra Las Palmas a Sanln.:: g Nicolás... • .
I:tmiamo ,: ;.:. (dea Jitiva y Mazlgán Replanteo carretl"n za.,







Madrld :11 de lunio de 191'1.
IriS
•• I'~ID.ot! !~lll de .. dOlleS. luyo Jurar
: f' nIIdnal. la eoml.161l
------1 '1" 1 1::..-- n
Ese. CII. Tenerlfe .• 'IM~dic:O 1.-. '10. Jo~ R.u1s Mono••••••••••.
Com.· Inl:. de idem ••• Coronel. ••• »Julio Uta Arancla ••••••••••
Idem •••••••••••••• Capitin •••• '1. Manuel de León RocIrlpea.
lotenenc:IÓD de idem. Com.o 2.-... • Juan Abad Gómea •••••••••
ldem • El mismo••••.••••••••••••••
Sanidad de idem •••• M6c11co 1.°.. ID. Amelio SoUaJaciDto •••••••
Idem Otro Edll&rdo Del¡ado Delcado .
In,. Gran Canaria ••••• 1Capit4n•••.• 1• Vicente Bluco Oren•••••.
Idem ICapltin
Go~° mil. GranCanaria/T. c:oronel •• ,- Micuel Gayo Chicoy ••.••.•
Ree. Lal Palmal, 66 ••• I.er teniente. » Francisco Gu~es AJemú ••
Idem •.••••••.•.••• "
Idem GII(a, 67 •••••• , 2.° tenlente"I» Carlos Rodrlpes Rei¡ada ••
Idem LaDJIrote, 21 ..• I.er teniente. » Luia Guti&rel P~rnudea ••
Idem • El mismo" • • •• • • • • • .. • • • • •• ••









Ree. Orotava, 65 ••.•. l._ teniente. D. Fr';dsco SAncbea PiutÓ ••• 10111 rota,.. 'ISanta Crus de Tenerife •. '11,cobro libramientos .•.••.
BÓD. La Palma, 20.... Otro ••.•••• • JliaD CutaA6n Alnf10Dúlea 10 JII Sta. Crus .(¡) Palma •• Idem •••••••.•.••••.•.••. lIldem .•..••..••••••..
=.Id.m Gomera HJerro,23 Otro • • • • ••• • JulUn Jarque Doboa. ••• •• 107 II • Sebes-
U . tiin de
Q) Oomera.lldelll ••••••••.••••••• '/lldem .• ;. •. . .•. • .•.•...
Ideas......... ••• • • • El mismo •••••••••••••••• 10111 dem .••• Idem •..••.•...•.••.••.. Idem ..•. : ......••. ·····
~ta. Crw \Reconocimiento un oficial,10 J II d.e Tenc- Ad~je •••.•••.••••••...•. ¡ enfermo ·•· .,. (rife..... Id10 J II em .••• La Lapoa Orotava ..••••. Pasa~ r~\'ista semeslra eedJficlcs .10 J II dem.. • La Palma Gomera.. • •... Idem .............•..•••10 1 11 dem... Laguna Orotava ......••.. Idero . . . . . . . . . . . . . . .. •.
10 1 JI ~dem ••• La Palma Gomer. • . •• • .• Idem .•.•. :.... •..... .
10 1 11 dem .••. Ad~je .•••••••••••• , •.•. Re~onoclmlentode un ofi'l
clal ········ .
10 1 11 dem••• Madrid ICu~so. vacunación .rli\'a-¡rJÓhca .. , •.......
,La's Pal-l Practicar dili~encias jlldi'¡
10111) m.s •.•• IGufa •••••.••••..••...•• ) ciales ••...•...•••....
10J JI dem Idem ldem .
10 1 11 ula •.•. Las Palm.s • . •••••••• ••• Cobro libramicnt(ls ., ..
10 1 11 Arrecife. ldem •.•••••.•.• ••••••. Idem.. ......•••.•..• .10Y 11 dem Idem · ldem .
10 J 11 uertoCa·bral •••• Jdem •• . • • • . • • • . • . • . • • •. ldero... • ....•.•...•...
Idem •••••••••••••••• , • IEl mllmo "110 111 dem •••• Idem ••••.•...•...• ···•·· ldem. . .•.........•....
Art.- Gran Canarla •••• l •• teJliente. D. luan Mora Soto... •••••••. 24 ·a •••• Arrecüe. • •••••••.• , .. Cobrar consi~naci6n des-tacamrnto Lanznrote,del










10 Hlem.. 19'7 31 Idem.. 1917 22
16Imar~o.1 191'
prlento y fines consig'Uien~9. !>ios ll'UAl'de a. V. ll'-,
muchos años. MaWid 27 d~ junio efe 1917. '!='
,PRIMO DE Rl-VERA 1!::>
Scilor C,enernl en Jete del Ejército de E'l¡n.illl. en
Arrien,.· • I:S
Sc'ilor Intcrwntor cidl de Guerra y l\fal'illa y del ~





• eD que prl:c1Pla 'D que termlJ1a- [:
Ola'- M,. IAno D1ellll." l.utl r
--------11------
Cobrar consi¡::naci6i1 del
mes de mar~o .•••• o •••
..... ~ .
.. reAoi6d que a' continuación se inserta, que eOmi81-
_ COI1 D. J0e6 Bemal Garda. y concluye oon don
_~o Peui de Luque, declacl.ndolas indemniw.r
bIes COIl loe beoeficioe que señalan los artículos del
reglamento que en la misma de exprcS¡ln.
De real orden lo di¡o a. V. E. plra. su conoci,
R_d4" fU u elt.
i! PUBTOIra




Intendencia •••••••••• IOfidal 1.· ••• 1D. Antonio Paal de Laque ••• 110 J IlllLaracbe .Iadi••.•
B6n. Ca•• Flperu, 6"1, .•r teniente'ID. nieco Domlapea LaR .••• IIOJ IIIIAJeúar •. IPamplona IIronducir licencilldos., •.
MES DE MARZO DE 1917
MlS DE ENltRO DE 1917
B6n. CII. F'l¡uerll, 6. 'ICaPlun•.••• tD. 10l~ Berna! Garda•.••••••• 10 J II~Alc:úar •• Alcal! de Henares .••.•••. rcra!lladar el alm:lc~n de
' dicho cuerpo a L1r3che.
Idem •.•••••••••••••• I.el teniente. »Dielo Dom(Dpea Lata •••• 10J 11 dem ..•• Pamplona .•••.••••••••. Concludr licenciados ...
MES DE FEBRO. DE 1917
, Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.) 18 ha. aerrido
aprobl.r las oomisiones de que el ComandMte r/tt-
neml de 1Arache di6 ouentA a. esle Ministerio en 12
de abril ~t.imo, deeempefladaa en 1011 meees de oeaero














Madrid 27 de jucio de 1917. PRIMO DE RIVERA
-
. Excmo. Sr. : El Rey (q. 1>. g.) le ha servido
alJl'Ob8! WI comisiones de que "T. E. di6 ouenta. ..
¡este Ministerio en 14 ~ mo..J'o pr6ximo pasa.do.
deaempeñadall en loe meses cIa febrero, mano y
abril ant.eriores, por el ,P.8l'llonal comp~do en la
relaciÓn que Do continuación lIe inlerta, que comi~
con D. J~ Rubio Cabello y concluye con Antonio
Gómez Córdoba, declacándo~ indcmaiza.bles con los
benefiei~ que eeñaJan 108 artículos del reg\a.o10nto
que en la misma. se CIpres3Jl, y a/ectn.ndo el gasto
al OIIopítulo 9.0, artículo único de la sección 4.& del
Yigente prea¡apuesto.
De real orden 10 digo. a. V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde o. V. E.
muchos años. l\fa.drid 21 <le jnnio de 1911.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director gen,:,!':!.l de Cría. Ca.lx\.lL1r y Remonta.


















1917 18 abril.. 191'7 S
'917 1& idem. 19 17 5
19 17 28 idcm . 1917 10 !=
"'7 7 ;d,,,, "~'lO i'• I:l
1917 30 idem. 191 30 G'
19 17 30 idem. 191 30 •
1917 30 idem. 191'7 30 ....
.S
1917 30 i~em. 191 30
19171251~arJo • 191'7
1917 II Idem. 1917
191; 25 idem • 191'71
1917 13 !dem • '917
1917 2': idem • 19171
1917 20 idem . 1917
1
19'7 30 idem • 19''7
1917 11 idem. 1917
19 17 20 idem. 1917
'9 17 25 ídem, 1917,
1917 31 idem. 19 17
1917 ao idem. 1911
1917 31 ídem .. 191'7
JO.OBA i'~
~ S'
.11 qu. pl!JlCllpl. I .JI que *-lDa i
r
,VIal~1~1~1~1~1!i..






MES DE FEBRERO DE 1917
• Pedro Guti~rrClPons
• Manuel ~ncbeJ Bellido •.••
• Jo~ Hernando P~ra ••••••
• .Jos~ L6peJ de Letona
8~1
.:13








Idem •••..••.••••.••. Vet.o 21.° .•••
YlA~~~.~~l•• ~~I~.~.l~ll.er teniente.
5."Dep. lementales ••• IT. coronel ••
Escuadrón Ca T • ¡Sta. crul~' T 11 ' 11rife, 5 l. ene- CApitán. _. D. JOB~ .Rubio CAbello .•••.•• 10 YII¡ de Tene- LaO LaguOl, G ac~!","onte'lRevlstar paradas ........ 161rebro.1 19171 2dfebro.1 19 17
.' ••••••••••• rife.... r8tava y arac .ICO •••
Id. id. Gran Canlria, 6. Comandante. ) Miguel Glrci¿ de la Chica .• 10 Y 11 fLIS Pal-DlIS Teld~ ., lnspeccionaridem....... 24 idem I 1917 26 idem. 1917





MES DE MARZO DE 19 17 ~
Escuadrón Ca•• Tene-l
c
. • . . La Laguna T. corronte I . drife S' oronel ' ••• D.MananoGalbanv Horrulbner 10Y 11 enenfe. O t 'G h' • nspecclonar para as..... 20 maflo.
. •.•.••••••••• . ro ava y Jrac ICO ••••
Idem •.•• ' ••••..•. ' ./CaPitán,.... ) Jos~ Rublo CAbello ••••••. 10 YII~em ' ., Idem••..••••.•• •••..•. 'IRevistar idem.. . .••••. .• S idem I
Idem , •• •••••• •••. ) El mismo. • . • •. ..~......... 10 Y 11 de~ •••• l<.tem ••••••••.••••• · ••• •• ,Idem.• I ••••••• ••••••• 20 ldem •
Id. id. Gran <;&oaria. 6, Comandante. D. Miguel lIarcla de la Cbica •• 10 Y 11 Las Pal- .mas Telde .••............... Inspeccionar idem....... 10 idem •
10 Y lIuldem Idem.................. • Revistar idem.. .. .. • .. .. 12 idem10 Y1In1dem . • .• Idem •••.•••••.••••••••• Asistir a las idem •••••.. ' 16 Idem .
, ~d-el-6o·1 &1 • • R' t 'd Id10 Y 111 Mi .... , n!'CI a y n caurqulvlr ... eVls ar I em....... • .. , 11 cm,
1 l. ~IDspeccionar las PlTadasl 5 idem •
10Y II)Palma(Ba-¡Vanos punt~s de Palma elltablccidll en dichos 15 idem.
I leares),.\ (Baleares),.,... ..,... plintos,. , ..•.•. , •.• , .• 22 idem •
Idem , ......... • \I .•l ~en~ente.\ • RC'laelio Vigude Vigude••• '110 y 1IIIIdem ., -lldem •••••••••••• , .... ·IIIde~., .•.•• ',., ••••• ,. '11 2 idem ,
Infanteria Veto l. •••• ) Tom" de la Fuente 11:1601. 10 Y 11 ldem L1uchmayor........•..•• · ReVistar un caballo enCermo en dicho punto. . •. 20lidem.
. Mahón. Mercadal y Ciuda- Revistar las paradas esta- .
Idem ' II.or teniente.1 • Pablo Gonález Herren poy III1MahÓn ..• ~ dc1I ,.1 blecidlsendichospuntosl1 4 Idem I
MES DE ABRIL DE 1917 I 11 1 1I JI
Drón. Gral. Crla Caba- I Illar y Remonta Gral. brlcada. D. Antonio Reina Maldonado. 10Y IIIYldrid .. Córdoba •..•.... , RevistarlaYeguadamllita 14 Abril..
Idem T. coronel,. • Pedro Martlnf>z Calvo•.. l" 10 Y 11 dem .IIdeJ? , .• Illdeas , \ '4 ídem.
I .•r Dep. caballc>s le- ~Var,tos. puntos de las pro'/lnBpeccionar las paradasl .
mentales Coronel. • Rafael P~rez Herrera... .. erea l ~:~~I~~ ~.~ ,~.u.e.l~~.~. ~r:\ de sementl\l~s \ 19 :dem .
Idem............... Comandante.• Isidro Bilbar MarUnea...... dem •••• Idem id. de la id, de Cádlz. !dem.. •.•••••.•.•••••. 2 Idem .
Ideas •••.•••••••••••• Capitán. •• • Juan Orteea Vúquez....... Idem .••• Mem id. de las de Badajoz,• Huelva y Sevilla ..•... , Revistar las paradas..... 1 idem .
IcIem 1.0 t~Dlente•• Joaquln PernindeJde losRiol 10 Y11 dem ldem id. de la de Sevilla .. Idem.... 1 idem.
ldem •••••••••••••••• Capitáll •••• • bCael Bustillo Romero •.•• 10 Y11 dem •••. Idem id. de la de Cádil .•• Idem. I • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 idem •
Ideas ••••••••••.••••• I.U teniente • Francisco Baturone~ y Fer- 'núdezPalacioe ••••••••• 10YII dem •.•. ldem •••.••••••.••••••••• dem •••••••• ••••••••••• Ilidem.

































14 idem. 19 17
26ldem.. 19 1 j
9 Idem. 1917
30 idem.. 1917



















Jlidem. 191'1 30 Idem. 191'11]0
1 ldem. 1917 ]0 Idem. 191~ )0
1 Idem. 191' ]0 idem. 191' 30
1 idem. 1917 ]0 Idem. 191' ]0
1 idem. 1917 ]0 Idem. 1917 30 I ~
1 idem. '917 30 idem. 19'7 30
ISlidem .11917 19 idem. 191711 S
1 idem '11917 30 idem. 191~ ]0
Jlidem. 1917 ]0 id~m. 191711 30
23 abril. 191' 24 abril. 191~ 2
16 idem. 191' 25 idem. 1917 10
2 idem. 1917 11 idem. 191 10
Illdem. 1917 30 idem. 191711 30
Il!dem. 19 17 ]0 !dem. 19171130
1 Idem. 1917 ]oldem 19171]0
Ilidem. 19 1' 30 idem. 19171130
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Idem ••.••.•••••••••• Otro .••..••
Idem ••• •• •• . • • • •• ••• Otru •.•• , •.
Jdem •• •• •.••••••••• t,- teniente.
Idem •• 1,. II ., ••••••• Otro•.•••••
Idem . ••• . •••••••••.• O\ro ••• , •.•
d Otal Sargento jefe3," tp. temen el.. parada I.a• Isidoro Olea Cano•••.••.••••.
ldem ••.••••••••••••• Otro....... Miguel Rodrigo GoDJ!lea •••..
Idem ••• . • • • •• • . . . • •• Otro....... Francisco Ege. Penles •.••••.
Idem •••••••••••••••. Otro ••••••• Manuel Hurtado Martlnea ••••.
Idem • •• • • . • • • • • . • • •• Otro . • • . • •• Manuel MarUn UDdetl .•......
4.· idem id ••••••••••• Coronel •••• O Manuel de Cort~1Garcla•.•
Idem •••.•••••.••.••• Comandante. t Joa~ Nieto Cottes .•••..••.




-. • •• ~ 11
·1=r~1 _o •~-=. 128mri~~ ~4euea
1.0 idem id .•••••••• 'ICorOAel .••.•
ldem ••• ••• • •.•.•..• Comlndante.
Idem • ••• •• •• . •• • •• •. Caplttn ••.•.
1."dep.O sementale••. ¡Vet.' 1.° •••• ID. Manuel Bellido Vúqaes ; .. 110 y IIIUcres .. ,.IVüer .........••..•..•.. 'I/Reconocer un caballo en-
fermo en la parada de
de dicho punto .
Le id W be Pied hit rd ha lEn varios pueblos de la pro·IA revistar las paradas es-I
t opo o erra .. 10 1 11 o. vinda l tablecidasporestecuerpol
• Baltasar Gil Picache J0111 dem Ea idem de la de Badajoa. Idem ~
t Andr& Aria. Lyun. . • . • • .. 10111 Carplo Ea idem de la provincia •. ldem id. de las que com-
ponen el 1.11' grupo ••.•
Idem • Otro....... • JolÓ Cort~ Pujadas •••••• 10 Y 11 Palma del
Rlo.•.•• Idem ••••.••.•.••. ••••. Idem id. del 2.° id ••••...
Idem ••.••.••••••••. Otro....... t Ant(>nio Gómes R.omero ••• 10 Y 11 ~rida •• En idem de la de Badajoa. Idem id. del ] .•r id., ••••
Idem ••.••••••••..••• I.utente. (~n ' J
prActical) •• Manuel Larr« Rodrlrues... órdoba. Ea idem de la provincia .. ldem id. del 2.0 id .•.••••
Idelll Otro..... . t Miguel Dln Ferrer........ dajo.. En idem de la de Bad.joa Idem id ..del ] .•r id ..
Idem ••.••.••••.••••. Vet.o mayor•• Anastasio Bustos Gutierres. rdoba Palma del Rlo ...••••... A reconocer un sement.1
con objeto de adquirirl
para el Estado ..••••..•
.r id id C d . ' .En varios puntos de la I.a Inspeccionar paradas del3. em •• • • . • • • • • oman ante. • RIcardo CoeUo Rl\'era ••••. JO Y 11 Baeu .••. ) • . este -'epósI'to1 y~. reglones.......... u ••••.•••••
Idem Capltin Rafael Samanieco Rodriguea 10Y 11 dem En idem de la 2." id ...•• Revistar·paradas .•...•..•
Id'm • •• • • • • • • . • • • • • • t El milmo •... • . •• . • • • •• •.• 10111 dem .••• Idem ...•....•.....•• · •.. ldem .....••••.• · •. ·•·•·
Idem CapitAn ••••. D.RafaelLópesdeVelensueia'-I.'11 dem ..•. Ideal. ..•.•..•..•...••••• ldem......•..•.•..•...
Idem Otro Miguel Aracii Alnar 10Y 11 ldem En idem de la l.· id Idem ..
Idem VelO mayor•• MaUas Cabeza Garcla ••.••. 10 J 11 dem ••.• IIItlaga .•.•.•••.•• , ..•••. Prestar asistencia a uo ca-
ballo enfermo .••••••.•
Ret. de Albuera •••••• l.- teniente. • GUltl'f'O Moreno MartInes•• 10 Y11 (dem .••. IEn varios puntos de la 2."
región •••••.••.••••.•. Revistar paradas .••••••••¡Destacados como jefes deldem .••• IADtequera ••.•. .••••.... las paradas de semen·tales •.•..••.•••.••••• )
16 dem ...• GRoada. . •.••...•••••.• !dem ......•.••.•.••.•.•
16 (dem ..•• Ciudad Real ••••.•..•.••• Idem •.•.••••••••..•.•..
16 ldem ...• Unares ..•.•.•..•.•••.• Idem ..•...••..•..•.••• ·
16 (dem ..•• Ja~n •.••.•••..•....•.•.. dem ••.••••.••..•••••••.
eó \En las provincias de la 6·...lIDspecclonu paradas del
10 y 11 n ····l ,._ y 8" regiones....... sementales .••.••••••••
10 1 11 dem ... \Idem. . . • . • . • • . • .. . .•.. '1lldem ••. .••.••••..• "1
Io y 1 I ldem. . •• En idem de la 7.a id. . . . .. Reconocer dos sementales
. En 'd d I 6. • 8" Revistar paradas y sumi-l
. l,' I em e a .• ,. y., .dem ICapltin Juho Fernlndea ROJo...... dem.... . mstrar como Jefes de
reglones....... .. ....• grupo ..•.•••••...••••
• Alvaro de Prendes Gonlilea 10 y 11 dem... ldem ·.•...••.• Idem .
• Jo~ de la Sole y Joses . . • •. 10 Y 11 dem ••• (dem..... • •.•.••.....•. Idem ....•••••.••.•••...
• Federico Alvaro Gómes... 10111 Idem Idem Auxiliares de las idem ..
• Antonio SaDjuln Ca6ete .. , 10 J 11 dem ••.• ldem .•..•.•......•..... (dem•.••..••.••.•..•.••



















































































l' idem. 19 17
1 idern. 1917
II idem. 19 1'
:! idem. 19 17
18 idem. 19 17
2 idem. 19 17
I~ idem. 19 17
23 iclem 19 17
2 idem. 19 17
19 idem '1' 19 177 idcm. IQI7










De ft I tODd. lDTO l~a'
"'1I1.a11 la oomllloD
------1 1--------
lclem ..•.•.••.••..... Capltú .....
Idem • • •• • • • • •• ••••• l.- teniente.
Idem ...•..•....••.•. CapitiD ... ,.
Idem •••••• ; ••••••••• 2.· teniente
ldem ••••••••••••. , •• CapltJn ••••
lvarios puntos de las pro·tR·eVistar parades estable-( .5•• dep.· lemenulea .. ICoronel ID. Ju.n Si¡ler Urquide 10 Y 11 coa. vin~ias de la 3.·, S.- Y6.1 cidas en dichos puntos. \ 7 abri1~. 19 17 26 abril '1191711 20retlOnes ..••..•.•••.••
• BonlCadoMaTtlDddeBa~IOYI1 dem .••. ldemid.dela s.• Y6.• id .. lnstalar Yrevistarid.id •. 1 ¡clem. 19 17 30 idem . 1917 30
_ RamÓn de Salal Booal 10 Y 11 dem... Idem.. . Idem........ 1 idem. 1917 30 ideal. 19 17 30
t PedroGUPerrin 10YII dem Idemid.delas.• id dem 1 idenl. 19 17 30idem. 1917 ]0
t JulUn TroDCOSo Sa¡reclo •• 10Y 11 dem... Idem : Idem................... 1 idem. 1917 30 ídr-m. 19 17 ]0 I
_ Antonio de Maaarredo Vi-
....nco 10Y 11 dem Idem ldelll ,., .. , · .. · 1 idem, 19'7 30 idrm. 19 17 3' I
Id... .. lo.' tool••t•. 1• ¡'"Soaoriotdbol "' t.J" Id- Id....................... Id'..... 1,m.",1 "ld,m. '.' 1 ,.
lvariOI de las provincias del. 3.a región y gestionarIdem. , ••• , ••.•••••• ICapltJn •.••• 1_Vicente Torre Linares••••• 110 y r Ipdem •. , • e iuCormar sobre el esta-~Idem ...• , ' ••• , •.•.•.blecimiento de una sec-ción de sementales.... 11 t
dem Il.-teniente.l. LullOll. Martlaes l lo Y n llldem •••. lldem : \Ildem.................. 1 idem. 1917 30 idem. 19 1; ]0¡Revistar e informar SObre¡ "a', . un caballo enfermo en la. . 1 ~dem IVet. m.yor.l_ Leovi¡l1doAlon80CODde .. lloJlIlPdem ICaI.tayudySta.Eulah parada de Calatayud y 7 ldem • 19 17 lJldem. 197 7 o
otroenladeSaJlla1!:ulalia lt
Idem Vet.o l.· .••• _ Vicente Sobreviel.llonleóD 10Y 11 dem Calauyud Reconocer e informar so I .bre un caballo enfermo. 20 idcm 1917 21 idem. 1917 2 ~
6.· ¡dem id..... ••••• Comandante. »Karlano Gard. Sar.saa .••• 10 Y 11 •.• Varios pueblos de l. pro- . ~
. vinda de Madrid •.•..•. rnspeccior.ar las paradas. 17 ídem. 1917127 Idem. 1917 10
dem •••••••••.••• , •• Vet.· maJor. • Antonio L6pea M.rtfn ••••• 10 J 11 dem .••• Segovia •••.•..••.•••••. 'Prestar asistencia a un Cl- •
.. I ballf) · 7 idem. 191; 10,ldem. 19 1711 4
ldem •••••••••.•••• " Capitln •••• t Arturo Rula Escudero ••••• 10 Y 11 dem •••. Varios pueblos de las pro·',
...incias de la La región •. /Revistar las parlldas •.••.
10 Y 11 ldem •••• Idem •••.••••.••...••.. '11dem , ••• ".. • •••.•••
10 J 11 dem •••. Idem •.••..••••.•••....... ldem •••.••.••.••.• , •..
10Yllldem •••• Idem ••..........•.. , .... ldem •..••••••..••. · ••.
lO Y 11 Idem ••.• Idem .••••.••••.••• •••• ldem.................. .
10Y 11 dem .••• Idem •••••••••.••••.••.. ldem .............• ····•
\
Idem I.V teniente. D. Ju.n Mudos Ibolcon 10 Y 11 dem Idem · Idem 1
Idem , •• , • • • • • • . . . • •• 2,' teniente. • fUUiD Oü rea Brupera... lO Y 11 dem.... Idem , 'IIdem . . . . . . . . . . . . .. • ••. "
Idem Capitjn ••••• u.n Dlu C.ncho 10 Y 11 rujillo.. Idem de la I.a y 7.a id ...• ldem ·
Idem I ••rtenlente.• oaiEn¡oNl1Jlea 10JII dem Idem ·lldem 1
1
.
De • ••• A • Co d F' e ,Holpita- Diferentes puntos de la 4.
a!Idp. Kmen t'1 rt. m.n .nte, t RnCI8CO 'nnco aaclru•. 10Y 11 I t'l. em ..e ••••• re¡¡uQ .••..•.••.......
Idem ••••.••••••••••• Capltb ••••• t Enrique de MI¡uel lIa1do- t··
n.do. . • • • • • . • • . •• •••.• 10 Y11 dem.. • Idem .••.••• , • • . . . . • . . • •• Idem .....•... ·•····•·•·
Idem ••.•••••••••••• 01ro •. . ••.• • Felipe de lIicuel SAachea •. 10 Y11 dem •••• Idem•.•.• , .•••. , •.••.••• Idem . •••••. •••• . ••••.•
Idem Otro t Joaguln Gn~ F.bra 10Y 11 dem ldem Idem .
Idem.. • • • • • • • • • • • •• •• I••r teniente. • Pl~ Martlaea Dfa.a •• • •• • ••• 10 Y 1I dem •••• Idem , Idem ..•••••.•..•••• ·,··
Idem • •• • • • • • • • . • • • •• l." teniente. • Carlol Jaquotot Ram6n •••
Idem ••••••.••.•••.•• Otro . • . •• • • N.rcilO P~res Guam4n •••••
Idem , ••..•••.••••••. Caplttn .••.• t Leopoldo POIuelo OchaDdo.
Idem .••••••••••••.•. l._ teniente. t Lula SAnches Iblricu ..






























ISli ~ ~ I'VlfTO ~ - !U·a eo qoe prluo1pla =eo qo., termina .
Claerpot 01._ ...... _111= te. Oomlet6D oouferleS....~ '"fl~t 40a4. t1l'fO l'tlPr la cOlllt.16n DI' MeI Atl~ DI. YllI AIl. ~. .......... \ I •~ -- -- - - ._- --¡-
Dep.o lementales Art.· l.-teniente. D. Carlos HeraaDdo Lac:a1••••• 10J II~HosPita-~Dile~ntespuntos de la 4.' Revistar las paradas..... J abril '917 ]0 abril . 19171 ]0
Idem•••••.•••. II '1' II Otro 11 •••••
let • . • • reglón. . . . . . . . . . .• • •. idem..
• SoI..do"'"" c.nen ..•. '0 J .. 1_.... ,.......... . ............. ~.... . . ... , .. . . . .. . . . . , idem. t9 17 3° 19171 30
Idem .••••.•••••••••• Vet.o l.· .... • BoniradoUnotGuill& ••• 10Jllllctem •... Idem................... Visitarlos sementales de id. 16 ídem '9 17 2J ídem. 19 17 7
Idem .••••.••.• ~. " ••• Otro 2.° •11. • Jm Stller ViTet •••••••.•• 10 7 11 Idem •••• Idem .••••...•••.•... ·•·· Ide~ •.'................. 3 ídem. 1917 12 idem. 19
17 10
Idem................. raradiata 1.-. Juaa Garda P"ma............. 16 Idem ••.• Granollers............... erV1C10 de par~da .. , . . .. 1 ¡dem. 19 17 3° idem. 19
17 ~o
ldem.••.•••...•••••.•• Otro ••••. Antonio Secado CbaCÓll ••••'.. 16 ~deIII •••• Belraire .....•.........•. Idem .••••.•....•..... · 1 ídem. 19 17 ]'i idtm. 1917
]0
Idem................. Otro ........ P.rilkaddo Sanoo Polo.:. •• •• ,..... •• • V",• •••..•.......•••....r'" ........... ..... ,id~m . 1~'lI7 ]0 idem. 1917 29
IdeOl •• • •• •• ••• •• •• •• Otro •.•.••. MI~uel e..tella Mateo. • • ••• • 16 (dem ••. Fuliola .................. Idem .. ' •..•..•. o • • • • • • 1 idem. 1917 3°
idem. '917 ]0
Idém. . • ••• •.••• • •• •. Otro ••.••.. Jaanto Boll Gibert ........... 16 (dem. o ••• Puigcerd' .............. Idem.... ...... ...... :l idem. 19 17 3°
idem. 1917 29
Idem •• , •.•••••••• ,. Otro',,, _, •.• Dloniaio CuallDte GonáJes ... 16 Ideal •••• Gerona.... • •••.•••.•..• Idem .... .......•..... J idern . 1917 3°
idem. 1917 30
T",I,d.",••"d, " .. pi.·(la a la dehesa de Minga
y,...d...111.... ¡""<I..tOle!< ~.' . hoves, para encargarse 1 idem. 1917 30 idem. 1917 ]0
• •••• de parada. Antonio G6mes Córdoba...... 16 ...6rdoba. MIDgahoves.............. de la parada de semen-
tales establecida en IR
masOJa .•••••••••.•••.
. . I 11
.















7 4e julio ele 1917
S1a16D de JISIICII , ISa'" IÍllnles
D. O. 1Wm' 160
CUERPO JURlDICO·MILITAR
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cur8lLda. por v· E.
.. este Ministerio, con su escrito de 25 de abril
tíltimo,_ promovida. por el corri~ en la Peniten-
ciaria ¡Militar de Mahón, Melclor Pascual Araguea,
len .úplica de indulto del resto de Ja. pena. de trea
m08 y un dia. de prisión militar correccional, que
Bu.f:re por loe delitolJ de negli.:,O"(mCia. y embr~4
el ReY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 20 del
mes próximo plSBdo, Be ha servido deseatimar la
petici6n del interesado.
" De real orden lo digo a V. E. paza su CODOCi-
miento~%má8 efectos. Dios R'WU'de a V. E. mucllos
BÍÍ08. . . 6 de julio de 1r117.
,PIUKO DE iRlVERA
Belior C8pitán general de Ba1eal'es.




Exomo. Sr·: Aprobando las propuestas formula-
das por V. E.~ oon a,rreglo aJa. ley de a, tW
tebrero de 1907 (C. L· núm. 28), el Rey (q. D. g.)
se ha. servido oonoeder el empleo de aegUD.do teniente
de .la. Guardia. Civil (E. R·), a 108 sargentos die1
mismo Oue~, con destino en laa O:>mandancÍ8.8 de
·Vizcayp.. yB81earee, ~pectiv&men.te,D.~o Herrán
Herrá.n y D. MateO Soler ~o, que oumplen .la.
edad ¡:wa. el retiro el día 10 Y 26 del [QllII a.ctuaíl
y tÍL'neD. VII.CIm'te8 conocidaB con fecho. 7 y 11 del
~ismo; !debiendo disfrutar en sus n'UeV08 empJ¡eol
de la etectividodi de €etae (ütimaa foobaa cit.edBA.
De reo.l orden lo digo & V· E. ,para IU OODOOi-
mlent~ y demb erectos. Dios R'WU'de .. V. E. muohos
afiOl. lIadrid 6 die julio de 1~17.
PalMO DE RIVUA
8efior Direotor pneral de la Gua.rdia. Civil.
8efioree ~idente del Oonsejo Bu~mo eJe Guerm
, ,. Marim., Capitanee~ de la. 8eXta. región
Y. de B&l~ e Intermntor Clivil de Guerra. y
Alar:Í1:lB. y del Protectorado en Ma.rrueooe.
Exorno. 81-.: El Rey (q. D· g.) Be ha. eervido
disponer .que 1& relacUm. iDaer'üL 8. continuación de
la. x:eal ordeo ele 6 dlel mee actual (D. O, núme-
roUt). lMoendiend;o .. jefell y oficiales del Cuerp>
de OftC!bas militalUl; Iie entienda' ~CBdBo en el
aen.tid?, de 4:lUe el: nom~ del archivero~
n.Mlguel :M&rtfD6Z Oatto, ~ oomo queda. d;cho
1 no el de ldanu.e~ oomo pol' UD. error tigwa en
dicha relación.
De Ja1 orden lo digo .. V· E. pua ea 00DDCi-
miento~'" erectos. Dios 1lUUde .. v. E. muchos
mos. . 6 de julio de 1917.
hoto DE Jlrn:a.&
Bei\or Oa.pit6n gene~ de 1& primera. %e¡i6.n. 1
8efiar InterYentor civil de, Guena 1 -..,u. 1 del
Protectorado en Jl'anueee..
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Circula,.. Excmo. Sr.: Vista kI. instancia. promo-
!vida por los representantes de varios opositores a
U1greso en d Cuerpo Jurfdi~Militar, el1 eúpli<a
de que se a.m.pUen loa p1a.zaB concediéndola a. todos
los apromdos en 108 tree ejercicios, el Rey (que
Di08 guarde) ee bu. servido desestimar dicha ins-
tancia., debiendo atenerse los interesados a. lo re--
suelto en .la. real orden circular de 28 die junio último
(D. O. núm. 1(4).
. De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
mient~y demás efectos. 'Dios~ a V. E. muchoa
años. :Madrid 6 de julio de 1r117.
Señor•••
DESTINOS
Exorno. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden de 4 del mes de mBiyo último (D. O. nú-
mero 102), ¡amo proveer varias vacantes de pro-
fesor en la Amdemia de Ingenieros, el Rey (que
Di08 guarde) ha. tenido a. bien de3ignar p:u:a. ocuF
la primera. y tercera VD.O'lntes de c~u,e, r~
pectivamente, a. los de dicho empleo y Cuerpo dJn
Ce.rl06 MB.Bquelet Ln.ooci y D· Emilio Na~<J.ües Séez,
que actuu.l.iilente tienen BUS dlestinos el pnmero Eln
la Comandancia de Ingenieros de Ferrol, y el Se-
gundo .en el sexto Depósito de mBerva, ~bibodo
ser altas en el referido Centro de -enaeña.nza. en
la revista. de comisario del próximo mes de 1lIe~
tiembre, este último en situaci6n de exc~te y
en comIsión.
De real orden lo digo 3. V. E. para. su conoci-
mient~y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
añ08. ~d 5 de julio de 1917.
.PAIUO DE RIVEaA
Benor Capitll.n geneml de la. primera región. 1
Senares Interventor civil de GIJIllmL Y Marill& Y del
Protectorado en MBJT\1ecos y Director de 14 Aoa.-
demia de Inge.D,f~oe. !
Exomo. Sr.: En· vista del escrito de V. E. die 16
del mee próximo pw!Odo, participe.ndo haber dec~
rado en situación de roempl:uo por enfermo, COD
rclJi.dencia en VeJencia, a partir de la remta. de
oomisario del me8bCtuaJ, 8.l co.pellá.n segund.o .dle1
Cuerpo EclesiáBtico del Ejército, con destino en el
,egimiento l~ter. die ExtremedUl'lL núm. 16, dJoo
Pedro Mart1nez López, el Bey (q. D. g.) ha. tenido
a bien aprobBr lB. resolución dO V. E., por eetv
ajustada a lo prevenido en la real ordtln circular'
de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101). .
De real orden lo digo' a. V. E. paza. su conoci-
miento y demáa efectos. Dios KUMde a V. E. mucha-
uñoso .Madrid 5 de julio de 1917.
,plUMO DE iRlVUA
Señor Capitán geDeJBJ de la segunda. región.
8efi0l'(lll Ca.pitáa ~mJ. de 1& tercera. l'egi(lO, Pro-
'Yioario General Oast.lense e lnten'elltor civ,il de
~e:na y llaóoa y del Protectore.dp en :M8ITUecoL
--USERVA GRATUITA.
Excmo. Sr.: Vista.. instancia. cUJ83da por V· ..
.. este lliniaterio en 18 del mes prózim.o~
·D. '0. n'6m· 150 7 eJe julio de 1917
Bllefe de la Beeet6D.
ÚÚ. tU StuI/14KO
~ promoTÍda. por el preebltero de G1u8da D. "Miguel,~;;) CaUeju G6mez, en s6plica. de que ee le conceda.. ingreso en .la reserva. gratuita del Cuerpo Eclesiá.ll-tico del Ejército, con e-l empleo de capellán 8~dben tUlBlogía. con lo dispuesto en la. reaI orde::l elle 2.del actuB.l (D. O. núm. 124), para el ex-médicoprorieioDBl D. Daníel García. Hormaeche, el Rey (~
Dios. guanie) se ha servido desestimar la. petiCIón
~l lnteresado, por cn.recer de 108 títulos invocad:llll
¡:a:ra el referido ex-IIlédi.C9 proviaioDa.l. en la. nlBl
orden de referencia.
pe real orden lo digo ~ v. E. para. su conocí-
mlentl:!,'y demAs efectos. D108 guarde & V. E. muchOs
años. Madrid 5 de julio de 1917.
,P¡UKO DE RIVERA
Señor Capítán. general de la segunda región.
Señor ProTÍe&rio ~em.l Ca.stnloee.
•••
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DISPOSICIONES
de .. SublecrewlaJ::= de este Mbdlterlo
1 de .. la CCIIbiIJer
S_l.' Ir111III1I
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Señor Mínistro de la. Guema,
queda sin efecto el nombmmiento de obrero filiad>
hecbo por circular de 3 de ma.yo último. (D. O. n6-'
mero 103), a fD.vor del pLisano Angel Sánchez Pa,.
na, JL8i como BU destino a. la cuarta. sección de obreros
y ¡.rictícas en el quínto regimiento montado de
Artillería..
Dios guarde a V... muchos años Madrid 4 dejulio de 1917. .
Señor•..
Excm08. Señon::s Ca.¡:.ítanes ~raJee de la primer&
Y cua.rta reglOnes e fnterv€'ntor cívil de Guerra
y 1rlaria:a. y del Protectorado en Marruecos.
70 ., ltJe julio de 1917
PARTE: NO OFICIAL
D. O. 116m· 150
Asociación de Santa Bárbara 1 San F~m&lldo laorería d~ canIja di Adllini&trdl
Balance de C~a corr8l1pOndiente al mes de la fecha




Existencia Interior ..••.•..••.•.•.... , •.
Cuotas de Cuerpos y socios del mes de
mIYo .••••..•.••..•.••.•.••.•..•..•
R.ecibido por el Colegio, de la Administra-
óón Militar (consignación de mayo) ....
Idem por honorarios de alumnos internos,j
etc~tera • • • • • • • . . • • . • • . • • • • • • • • • • . • . 1 • 924
Idem por donativos......... .•••.••.•••• 207
hlem por reglas 4e cálculo.. •......•. •. 484 70
Idem por comidas de Sres. Jefes y Oficiales. 1_2 5::""1 _7_0_
Socios baias •••. . ••••.••••••.•••••••••
Gastos dé &cretar[a .• • ••..•••••••••.•.
Pensiones satisf~chas a hu~rCanos •••.....
Gastado. por eIIN~~os •.... 9.704,13 ... 1
Colegto en .. (Nmas •. :.. . 2.726,35 ••. (
Impuesto en el Monte de Piedad ..•••.•..
Completu una cartilla de dote ••...••.•••













Sumo........ 161. 675 33
Detalle de la existencia en Caja
En metálico, en Caja .
En cneall corriente en el Blnco de Espilla ••••.•••••.
.En carpetas de cargos pendientes•.•.•.••••..•••••.•.
En papel del Estado depositado en el Banco de Espada
{123.000 pesetas nominales en Utulos del 4 por 100 in-
terior) ..•.•.••.•••.••...••.•••••••••••••••.••••





Su_.. ..... 142.647.90 •
Número de ~cios existentes en el dia dala fecha.









J1Dt1001et1o POI'~rv Mlu....,. otYU. eoa,..s6. 4 ••ou Á.pl,u'" .,......
V.rODeI ••••••• 72 15 15 10 45 • • 157
Hembra•.••.•• 4J 19 • 1 41 31 • 1.41
T0'1'AUlI. 115 34 15 11 92 3· • 291







Nota •.·-Por haber aumeatado los ¡egresos con nueTOS protectores, el Consejo de Administración acordó~­
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Madrid 30 de jwaio de 1917.
"~OONaol""lado.
R"'Pil~
